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Fotografi adalah suatu proses untuk menghasilkan gambar atau foto dari 
suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada 
media yang peka cahaya. Foto merupakan alat visual efektif yang dapat 
memvisualkan sesuatu lebih konkrit dan akurat, dapat mengatasi ruang dan waktu. 
Sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang jauh melalui foto setelah 
kejadian itu berlalu. 
Saat ini, fotografi telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup, hal ini 
dimulai semenjak munculnya era digital dan berkembangnya sosial media. Kamera 
bukanlah menjadi barang yang sangat mahal. Peningkatan jumlah pecinta fotografi 
di Indonesia dapat dilihat dari komunitas fotografi online (fotografer.net) yang telah 
memiliki setidaknya 483.000 anggota. 
Perencanaan dan perancangan pusat fotografi harus memperhatikan 
masalah-masalah terkait penataan tata ruang dalam dan tata ruang luar agar 
berfungsi dengan baik dan optimal, selain itu kenyamanan  para pengunjung dalam 
beraktifitas merupakan hal sangat penting untuk kelancaran kegiatan pada pusat 
fotografi ini. Ruang yang komunikatif merupakan salah satu cara memunculkan 
kenyamanan yang cocok yang diterapkan ke dalam bangunan Pusat Fotografi di 
Yogyakarta. 
Pendekatan Arsitektur Ekologis merupakan pendekatan yang tepat untuk 
menarik kembali minat masyarakat umum maupun yang bergerak di bidang 
fotografi. Ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antara mahluk hidup dan lingkungannya (Frick,1998). Selain interaksi 
manusia dengan lingkungannya, pendekatan arsitektur ekologis juga dikaitkan 
dengan fenomena yaitu fenomena alam beserta fenomena tindakan dan perilaku 
manusia. Perilaku manusia yang meliputi perilku sosial serta kesadaran akan 
lingkungan. Hal tersebut dapat meminimalisir kerusakan pada lingkungan dan 
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